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Nederlandsch in formen en zinbou, echt Oud-Vlaamsch, zoo als het 
Strand-Hollandsch echt Oud-Hollandsch is, zuiver, en onbesmet met 
al de bastaardwoorden die de stedelingen in hunne taal mengelen. 
Ook het uitmynen der visch op het ruime, ronde plein dat door de 
fraaie, welingerichte vischmarkt wordt omgeven, door stedelike 
ambtenaren, geschiedt in het Vlaamsch, en wel in goed Oostendsch-
Vlaamsch. "Twthtig frnmk! negentiene! achttienel zeventienel 
zstienel vichtiene! vèèrtiene, dertiene, twoalve, 5.g.lve!" zoo 
roept de uitmyner, en %Inni" schreeuwen de vischwyven, "miinl" 
als waren we midden in de friesche gouen, te Leeuwarden, Groningen 
of Emden op de vischmarkt. 't Was een lust voor myne ooren, dat 
schoone Vlaamsch te hooren. 
Ik liep de kerk voorby, en zag daar -een balkhangertje, een fraai 
gesneden scheepke, met volledig zeil en treil, zoo als onze zee-
lieden in hunne ledige uren ook wel zoo keurig netjes maken, en 
in hunne huizen aan de balken hangen, tot pronk. 
Dit echt nederlandsche balkhangerke, zoo volkomen passende in zulk 
eene visschersplaats als Oostende is, hing buiten aan de kerk, bo-
ven de hoofddeur. Wellicht heeft het oudtijds in de kerk gehangen. 
Althans in Noord-Nederland ziet men die scheepkes nog in de kerk 
van menig visschersdorp aan de balken hangen ; te Haarlem zelfs 
nog drie zeer fraaie, de bekende Damiaatjes, in Sint Bavols kerke. 
Kortom, Oostende is eene echt nederlandsche visschersplaats, trots 
al het oppervlakkige fransche verguldsel dat zy als weelderige 
badplaats ten toon spreidt. Ik en leerde geen plaats kennen in de 
zuidelike gewesten, stad noch dorp, die duideliker het nederland-
sche oorbeeld vertoont, als juist dit schoone, dit lustig tierende, 
dit eenige Oostende. Voor eenen echten Noord-Nederlander is 't een 
lust daar eenigen tijd door te brengen. Hy zal er meer neder-
landsch, meer vaderlandsch gezind van daan komen, als hy er heen 
ging. 
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